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When"Western"theoriesareappliedtoafieldofJapanesestudies
thathasalonghistoryofcriticaldiscourseofitsown,theapproachmay
arriveatresultsthatarehardtocommunicateintermsofthetraditional
methodology.'Howcanwetellwhethertheapplicationisasuccessor
failure?Ifitisonlyapartialsuccess,isthistheresultofthetoolsbeing
poorlyused?Oristheprobleminsteadthatourtoolkitismissingafew
essentialitems?Structuralistanalysisofnarrativeisanexampleofatheory
withuniversalaspirations,proposingtodealwithnarrativesofallkinds,"in
everyage,ineveryplace,ineverysociety."2Andyetwhenwelookbackat
somefortyyearsofnarrativestudy,wemaywellfeelthatthispromisehas
beenimperfectlycarriedout,withmosttheoristsstillEurocentricinoutlook
andbiasedtowardthemodernnovelintheirchoiceofexamples.Doesthe
narratologicaltoolkitreallymeettheneedoftraditionalJapaneseliterary
genres?Ifthereareareastowhichitdoesnotdojustice,whatothertheories
canbedrawnupontogiveamorecompleteandaccuratepictureofhowthe
narrativefunctionsinaspecificwork?Thispaperwilldiscusstheseissues,
withananalysisofpassagesffom旋∫んε刑oηogα'α7∫andotherwartales.
1
NarrativestudyofHeikemonogatarihaslaggedbehindmanyother
areasofinterest.Muchscholarlyenergyhasbeendirectedatinvestigations
ofthework'sorigins(seisei生成,seiritsu成 立),historicity(shijitsusei
史 実 性),textualevolution(hen'y?ﾏ容),perfb㎜ance伽 副 語 り),
'This
paperdrawsonsectionsofWatson2003.ZBarthes1977[1966]
,p.79.
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reception(ノuy?hi受 容 史).Thesereadingsoftheworkinitsculturalor
socio-historicalcontexthaveleadtoarelativeneglectofquestions
concerningnarrativestructure(k??¥造),literarystyle(buntai文体),or
linguisticexpression(hy?en表現),whichareraisedmoreinsupportof
otherargumentsthanfortheirownsake.3DiscussionsofHeikenarrative
tendtolackanoveralltheoreticalframework,aproblemmadeworsebythe
differentconnotationsofwordslikekatari,gensetsu,andsetsuwa.KataNi
語 りissometimestherecitationbybiwah?hi,sometimesnarrativeinthe
moregeneralsense.Gensetsu言説isusedasanequivalentto"discourse"is
oftenratheremptyinactualmeaning.Finallysetsuwa説話canmean
specificmedievalgenreofshorttales,andsometimesnarrativeingeneral,
withouttheperformativesenseinkatari.Theresultingconfusionisperhaps
onereasonwhyHeikescholars(whoonthewholearealevel-headedgroup
ofpeople,notgiventohighflightsoffancy)seemmorecomfortableusing
afewtheoreticaltermsintheintroductionstopapers,andthengettingon
withthereallyinterestingbusinessofthetextsthemselves.
Theuseof"Western"theoryisnotwithoutprecedentinthestudyof
gunki〃70ηogo嬬 ∫ 軍 記 物 語(wartales),ifviewedwithdoubtinsome
quarters.41tisofcoursetruethattheanalyticaltoolsofnarratologywere
developedfirstforthestudyofEuropeanlanguagesandliteratures,and
appliedfirsttoworksofearlymodernormodernfiction.Itisonly
relativelyrecentlythattechniquesofnarratologicalanalysishavebeenused
3Scholarswhohavewrittenextensivelyonnarrativeformandstyleinclude
YamashitaHiroaki山下 宏 明,NishidaNaotoshi西田 尚 俊,andShidachiMasatomo
志 立 正 知.Yamashita1994isanexampleofaworkdrawingexplicitlyonWestern
theory.ForsurveyarticlesonthesubjectseeNonaka1998andSakura1998.Agood
overviewofrecentworkinJapanesecanbeobtainedfromtheannualsurveysinthe
journalGunkitokatarimono軍記 と 語 り 物(withbibliographiesnowpublished
onlineatwww5e.biglobe.ne.jp/～gunki/archive.htm)andfromthetwelve-volume
seriesGunkibungakukenky皛?ho軍 記 文 学 研 究 叢 書(Ky瑢oShoin,
1997-2000).DavidBialockisthebestguideinEnglishtoJapanesescholarshipon
Heikemonogatari.Bialock1997,1999,2000,2003.SeealsoOyler1999;Tokita
2003.
aSee
,forexample,Murakami1992.
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indetailedstudiesofpremodernworksofmedievalorclassicalEurope.5
WhilethetheoriesofnarratologyofG駻aldGenettewereintroduced
relativelyswiftlytoJapaninthelate1970sand80s,6theextenttowhich
theyhavebeenappliedtospecificworksofJapaneseliteraturehasbeen
uneven,withconsiderablymoreexamplesofapplicationinthefieldof
fictionalHeian〃aonog・ α'071andthemodemnovelthaninthefieldof
semi一 飴ctualnarrativeslikeHeike脚ηogo'07'.71nWesternnarratology
also,theexamplescitedbytheoristswereonceprimarilydrawnfromworks
offiction,butthisself-imposedrestrictionisnolongergenerallyobserved.
Asitisnowoftenargued,eventhemost"objective"historyisinan
importantsenseanexampleofstory-telling,ofnarrative.g
Historically,thedirectforerunnerofFrenchstructuralanalysisoftext
wasnotastudyofliteraryfictionbutratherPropp's"morphologyofthe
folktale,"yetacursoryreadinginnarratologytheorymightgivethe
impressionthatmodernprosefictionisthemostappropriateobjectfor
narratologicalstudy.9Withfewexceptions,mosttheoristsinwhatisnow
widelyknownasthe"classical"phaseofnarratologychosetobasetheir
analysisonachronologicallyandculturallyrestrictedcorpusoftextsina
sExamplesincludeVance1987andVitz1989.ThepublicationsbydeJong,
Fludernik,andMarnettearediscussedbelow.
6Thefirstbook-lengthtranslationintoJapaneseofGenetteappearedin1985,the
yearthattheJapaneseAssociationforSemioticStudiesdevoteditsannual
conferencetothesubjectofnarratology(seeMatsushima1986).Japanesetransla-
tionsofGenettehavecontinuedunabated,withseveralcompetingversionsof
portionsofhisFiguresseries.ForthemajorEnglishtranslationseeGenette1980.
'Theincreasedacceptanceoftheorycanbegaugedbyscatteredremarksinthe
volumesofGunkibungakukenky皛?ho.Oneofthemostrevealingcomments
describesthestimulatinginfluenceofmonogatarironascomingbothfromGenji
studiesandfromEuropeantheoryitself.Hattori1998,p.111.
aWhite1980.SeealsoRicoeur1980,1984;Martin1986,p.71-75.
9Propp1968(originallypublished1928).Frenchstructuralistswereinfluenced
bothbyProppandbytheearlyworkbytheRussianFormalists,basedalsoinpart
onthestudyoffolktales.LemonandReis1965;Barthes1977;Todorov1977b,
1981;Martin1986,pp.86-106.
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narrowrangeofwrittengenres.10Examplesaredrawnlargelyfrommodern
FrenchandEnglishprosefiction,withonlypassingcommentsonearlier
narrativepoets(HomerandChaucer,morerarelyVirgilandDante)and
veryoccasionalallusionstoliteraryworksofanyperiodfromothercultures.
ApartfromThousandandOneNights,afrequentillustrationforframe
structure,andRash?on,acommonexampleformultipleperspective,few
non-Europeannarrativesarementionedinmostgeneraldiscussionsof
narratology."OneofthebestrecentintroductionsinEnglishto
narratologybreaksgroundbymakingtworeferencestoTheTaleofGenji,
butsayslittlebeyondgivingtwoincorrectdatesforitscomposition.12
Thatnarratologicaltheoriescanbeappliedaseffectivelytoa
premodernnarrativeastoamodernonehasbeenamplydemonstrated.A
promisingstartwasmadebytheworkthatcoinedthetermnaratologie,
Todorov's"grammar"oftheDecameron.13ThisstudyofBoccaccio'stales
dealswiththestorylevel("what"happens)butlaterstudieshavefocused
loThetheoristsBal
,Cohn,Chatman,Genette,Prince,andRimmon-Kenanare
representativeoftheperiodof"classicalnarratology"betweenthelate1960sand
early1980s.Forthetermitself,seeHerman1999,p.1,andRimmon-Kenan2002,
pp.141-43(inachapteraddedtosecondedition).Althoughnarratologywas
declared"dead"severaltimesduringthe1980sandearly'90s,valuablework
continuedtobeproduced(Coste1989,0'Neill1994,Sturgess1992,Toolan1988).
Muchofthenewimpetusfor"postclassical"narratologycomesfromGerman
AnglistenlikeFludernik,Jahn,andN?ning.Majorcollectionsofpapershave
appearedinrecentyears(Foltinek,Riehle,andZacharasiewicz1993;Pier1997;
Herman1999;Gr?zweigandSolbach1999;PeerandChatman2001),ashavea
numberofusefulintroductorybooks(e.g.OnegaandLanda1996;Lothe2000;
Abbott2002).
iiSignificantly
,referencestoRash?onaretoKurosawa'sfilmof1950,andnotto
themainwrittensource,Akutagawa・sshortstory"Yabunonaka"藪の 中(1922,
translatedas"lnaGrove,"1952).
izAbbott2000
,datingtheworkas"10thcenturyAD"(p.91)and"twelfthcentury"
(p.125).Ontheevidenceofherdiary,MurasakiShikubuwasatworkonthe
narrativeinthefirstdecadeoftheeleventhcentury.
i3Todorov1969
,10("unesciencequin'existepasencore,disonslaNARRA
TOLOGIE,lasciencedur馗it").
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primarilyonthediscourselevel(howatextisnarrated).Importantworkon
premodernnarrativeinEuropeincludesIrenedeJongonHomerandother
classicalepics,SophieMarnetteonmedievalFrenchnarrative,andMonika
FludernikonMalory,medievalsaints'lives,andotherearlytexts.14
Taxonomyisbothoneofthestrengthsandweaknessesofnarratology.
Narrativedeviceshavebeennamed,defined,andclassifiedindifferent
waysovertheyears.Fortunatelythefieldhasneverlackedforthosewitha
knackforlucidexplanation,forbringingorderintotheclashofterminology.
Aswithanyareaofscholarship,therearealsoregularattemptstotake
stockofthesubjectasawhole,oraparticularbranchof羡.15
0neofthesuccessstoriesofnarratatologyisitsanalysisof
focalization.Inreadingthe"Nowaki"chapterofGenjifnonogatari,we
"see"whatishappeningthroughtheeyesofacharacter
,Y琦iricatchinga
secretglimpseofhisstepmotherMurasakiafterthestorm.Thiscommon
deviceissometimesreferredtoasperspectiveorviewpoint,orshiten視点
inJapanese.Astheseareallimprecisewords,usedinanumberofdifferent
contextsineverydayspeech,itisperhapspreferabletousetheterm
fbcalizationoritstranslationsh?enka焦 点 化fbrthenarratological
16concept
.
FocalizationisusedwidelyinHeikemonogatari.TheKakuichi-bon
覚 一 本versionforrecitationisa"classicnarrative"inGenette'ssense,
withthenarratorknowingmorethananycharacter,therearefrequent
exampleswhereweaslistenersorreadersareputinacharacter'sposition.
InthedescriptionoftheIchi-no-tanibattle,forexample,someonecalled
Moritoshi盛 俊istrickedandkilledbyalow-rankingwarriorwhohas
surrenderedtohim.ThenarratorletsusknowwhatMoritoshisees,thinks,
knows,anddoesnotknow.Inanotherexample,anoblemancalledNaritada
i4DeJong1989,1997;Marnette1998;Fludernik1996,1999,2000.
isSee,forexample,Prince1982,Rimmon-Kenan1989,Hamon1992,Darby2001.
i6TheconceptoffocalizationwasdefinedfirstbyGenetteandrefinedbylater
theorists.Bal1977,1997;Rimmon-Kenan2002(firstpublished1983).Itisalsoa
topicthathasbeenwellservedbyauthorsofsurveyarticles:Nelles1990,Jahn1996,
N?ning2001.Animportantcollectionofinterdisciplinarystudiesonfocalizations
hasalsorecentlyappeared:PeerandChatman2001.
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成 忠watchesanarmyapproachtothecitywalls:丘rstvisibleonlyasa
whitebanner,thenasarmedmeninacloudofblackdust.Hethinksthey
areKisonoYoshinaka's木曽 義 仲menuntilheseestheirarmourbadges
(kasajirushi).Heonlyknowsforcertainwhotheyarewhenhehears
Yoshitsune'sownnanoNi,hisspeechofself-naming.Weexperiencethe
eventsthroughNaritada'seyesandears."
Speechisanothermajornarratologicalinterest,andatopicforwhich
Heikemonogatarioffersarichvarietyofevidence.18Dialogueoccursinall
narrative,whetherbasedoneye-witnessevidence,hearsayknowledge,or
thehistorian'sorstoryteller'simagination.Diachronicstudiesareneededto
showthedevelopmentofspeechrepresentationinawiderangeof
premodernJapanesegenres,includingfactualnarrative,historical,and
fictionalnarrative.Certainfeatureswouldbenefitfromcomparativestudy,
throughanexaminationofspecifictypesofspeechrepresentationinother
linguisticandculturaltraditions.
When"Western"theoriesareappliedtoafieldofJapanesestudies
thathasalonghistoryofcriticaldiscourseofitsown,theapproachmay
arriveatresultsthatarehardtocommunicatetothosetrainedinanother
tradition.Itisnoteasytoconvinceanaudienceofscepticalkatari
specialistsofthevalueofseeingpassagesliketheseintermsoffocalization,
asthetraditionalmethodologywillleadthemtodifferentquestionsofthe
text:throughwhatchangesdidthetextarriveattheformwefindinthe
Kakuichiversion?Howisthenarrativeperceivedbyaudienceswholisten
toaperformanceofareciter?Whiletheseareundoubtedlyimportant
17Heike〃aonogatari
,"Kawaragassen"河原 合 戦(9:3),vol.2,pp.223-25;"Etch?
nozenjisaigo"越中 前 司 最 期(9:13),vol.2,p.171,trans.McCullough1988,pp.
312-13,289.CitationsfromthisworkwillgivetheKakuichi-bonsection(sh?an
章 段)nameandnumber,followedbythevolumeandpagereferenceintheedition
cited(lchiko1998),withcross-referencetoMcCullough'stranslation.Forfurther
discussionofthisexampleandothersseeWatson2002;2003,Chapter6.
'$Foragoodintroductiontotheoreticalissues
,seeRimmon-Kenan2002.For
detailednarratologicalanalysesofspeechinpremoderntexts,seedeJong1987and
Marnette1998.SpeechrepresentationinHeikemonogatariisdiscussedinWatson
2003,Chapter4.Anotherapproachtospeechcanbefoundinthefieldofhistorical
pragmatics:Jucker1995,JuckerandZiv1998.
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questions,thefocalizationtheorymakesitpossibletoanalyzeakeyaspect
ofreaderreception,animportantsubjectforaworkthathasbeen
appreciatedinwrittenformsincethethirteenthcentury.
Thequestionofwhethertheapplicationoftheoryisasuccessor
failurecansometimesdependonhowonehastriedtoexplaintheconcepts,
andwhatspecifictextualexamplesareusedtoillustratethem.Caremustbe
takeninappropriatingorinventingtermsthateffectivelyconveykeyideas.
Asinallliterarycriticism,achoicemustbemadeofpassagesthatare
appropriateineveryway.Itisveryimportantnottoweakenone'scaseby
includingadebatableexample.Itismyexperiencealsothatoneshould(if
possible)chooseonlytechnicaltermsthattranslatewell,anddonotsetup
distractinginterferencewithdifferentusagesofthesameword.
Sometimes,theproblemmaybethatourtoolkitismissingafew
essentialitems.Inthefollowingsections,weturntotwoareasinwhich
classical("Genettean")narratologyhasbeenlesssuccessfulinoffering
techniquesforanalysis.Ineachcase,alternativeapproacheshaveprovento
beeffectiveintheanalysisofHeikemonogatariandotherwartales.Both
sectionsillustratetheapplicationoftheorybyexaminingspecificpassages
inthesetexts.
2
Hownarrativepresentscharacterisa"traditional"subjectofJapanese
scholarship,butalsoonethatisaknownblindspotofWesternnarratology.
"ltisremarkablehowlittlehasbeensaidaboutthetheoryofcharacterin
literaryhistoryandcriticism"itwasnotedattheoutsetofapath-breaking
contributiontothesubject.19Tenyearslateritwasremarkedthat"until
recentlytherewasanoticeableneglect,amongnarratologists,of
character."20Lookingbackattheprogressinotherareasofnarratology,
anothertheoristconcedesthattheoriesofcharacterhaveoccupied"a
marginalpositioninthisflurryofactivity"butcontendsthat"theoutlines
ofaviable,structurallyorientedtheoryofcharacter"canbedetectedin
igChatman1978,p.107.
20Toolan1988,p.90.
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recentpublicationsonthesubject.ai
Inasurveyofstructuralistapproachestocharacterinnarrative,Uri
Margolinsummarizessixinte叩retationsofthete㎜"literarycharacter',:
(a)Characterasthetopicentityofadiscourse
(b)Characterasdevice
(c)Characterastextualspeaker
(d)Characterasthematicelement
(e)Characteras"actant"androlezz
(f)Characterasnon-actualindividual.23
0ftheinterpretationslistedbyMargolin,perhapsthelast,needsthe
mostexplanation.ItisalsoaconceptthatIhavefoundusefulinanalyzing
Heike〃20刀09α'α7'.``Characterasnon-actualindividual"referstotheidea
thatcharactersinaliteraryworkareontologicallydifferentfrommembers
ofanactual,existingworld.Theyarequiteunlikerealpeopleaboutwhom
aninfiniteamountofinformationcouldpotentiallybegathered,andany
numberofstatementsbemade.Inthecaseofalivingperson,everyaction
orutterancecouldbethesubjectofpredication,usedasevidencefora
"charactertrait"forexample
.Aslongasthepersonisstillalive,the
informationisnotcomplete,andcouldberevisedinthefaceofnew
evidence.Inthecaseofapersonnowdead,thepotentialinformationabout
Z'Margolin1989,p.1.Theneglectoftheaspectofcharacterinstructuralismis
alsodiscussedinCuller1975,230-38.Thelackofdiscussionofcharacterin
Genette1990[1972],oneofthekeytextsofclassicalnarratology,hasbeencalled
its"mainweakness."Rimmon1976,p.57.Thesamecriticdevotesashortbut
helpfUlchaptertothesubjectinherownstudyofnarrativefiction.Rimmon-Kenan
2002,pp.58-71.Forarecentoverviewofnarratologicalviewsofcharacter,see
Jahn2003,N7
22PerhapstheclearestintroductiontothisdistinctionisbyMiekeBal,whomakes
separatediscussionsofthe"characters"onthestoryleveland"actors"(Fr.actants)
onthefabula(plot)level.Bal1985,pp.114-31,195-208.Actantanalysisis
associatedwithFrenchstructuralistssuchasBremond,Greimas,andTodorov,and
derivesinpartfromprewarworkbyPropp.SeealsoHamon1977.
23SummarisedfromMargolin1989,pp.2-5.Theterm"actant"canrefertohumans,
animals,objects(e.g.theGrail),orconceptsthatplayafundamentalroleinthe
structureofanarrative.Prince1987,pp.1-2.
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himorherisonlycompleteinatheoreticalsense.Itisalwayspossiblethat
anhistorianwilluncoveradocumentcastinganewlightontheperson.
Inthecaseof"non-actual"individualinaliterarytext,the
informationiscompleteintheboundsofthework.Theinformationgiven
aboutaspecific"character"isnotonlyfinite,itisoftenextremelylimited.
Anystatementswemakeaboutthecharactercanandmustbetestedagainst
theevidenceofthetext,buttheseareverifiable.Onereader's
generalizationsaboutthecharacter'sbehaviourcanbeconfirmedor
modifiedordeniedbyanotherreaderlookingatthesame"limitednumber
ofstatements."Za
Forhistoricalfiguresappearinginfictionalnarratives,thestandard
exampleinWesterntheoryisTolstoy'sorStendhal'sNapoleonandthe
historicalNapoleon.25TheliterarycharactersofKiyomoriorYoshitsunein
Heikemonog・o∫副bearmorethancoincidentalsimilaritywiththe
well-knownhistoricalfiguresofthatname.Yetwhereasthemodern
historiancanonlyformanimpressionoffigureslikethesebysifting
throughalargenumberofdocumentaryrecords,inthecaseofa
narratologicalstudy,ourfirstandmostimportantobligationistoread
carefullywhatthisparticulartextitselfhastosayaboutthecharacter.The
YoshitsuneoftheKakuichiHeikediffersfromtheYoshitsuneofGikeiki義
経 記,andnotonlybecausethetwoworksgiveaccountsofdifferent
periodsofhislife.Discrepanciesbetweentwoaccountsofthesameperson
wouldbeaproblemforanhistorian,butforourpurposesthereisnoneed
totrytofindacommongroundbetweenthetwocharacters.
"Possibleworld"theorywouldregardthesocietydescribedi
nHeike
nzonogatari,forallitsmimeticdetailandforallitshistoricalunderpinning,
asafictionaldomainwithitsownrulesandlaws(bothliteraryand
sociocultural),inhabitedbyindividualswhoare"fictionalentities"forthe
purposesofnarrativeanalysis,nomatterhowstrongorweaktheirbasisin
actualhistory.26
aaMargolin1989,p.10.
ZsDolezel1992
,p.208.
26Theideaof"possibleworlds"hashadbroadapplicationinlogic,philosophy,and
science.InliterarytheoryitisassociatedparticularlywiththenamesofThomas
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ExamplesofsocioculturalandliteraryrulesandlawsinHeike
monoga姻wouldincludethenormsofbehaviourofmeninbattle ,the
typicalexpressionofgrief,orthebeliefinsupernaturalsigns.Manyareof
greatimportanceinourunderstandingofcharactermotivation,onthe
narrative'sownterms.Strictlyspeaking,itisnotfornarrativestudiesto
determinehowfarthesetextualnormsreflecttherealityorthe
belief-systemseitherofthetwelfth-centuryperioddescribedinthetext,or
oftheextendedperiodofacenturyormorewhentheKakuichiversionwas
takingitspresentshapebefore1371.Thesearequestionsforthosewho
investigatethehistoryofthetext,orhistorianstoutcourt.27Forthe
purposesofnarratologicalanalysisinthepurestsense,alltheessential
informationdefiningtheworldanditscharactersareimplicitinthetext
itself.Thisworldisculturallyandlinguisticallydistinctfromtheworldof
anyofitsmodernreaders,Japaneseorforeign,soitisalsotruethatthetext
cannotbefullyunderstoodwithoutthehelpofmanyothertexts ,orthe
expertiseofthosewhohaveconsultedothertexts.Yetavaststoreof
evidenceaboutthelawsandrulesofthe"possibleworld"istext-immanent,
presentinthetextforanyonewhocandecipheritslanguage.Itisthis
informationthatshouldgovernourunderstandingofhowcharacters'
behaviouristobeevaluated.Wewillexaminethispropositionbelow,ina
studyofdescriptionsin。紐 ヲgen,.旋 グ∫,and。Heike〃aonogatarioftheactions
ofretainersinbattle.Asweshallsee,thesocialpositionofthecharactersis
importantinhowtheirbehaviourisjudged.An"actant"analysis-type(e)
above-couldhavebeenappliedtotheseretainers,whoareportrayedmore
intheroleas"helpers"thanasindependentlyoperatingfigures.Itseemed
morefruitfultocomparethedevelopmentofthischaracter-typeinthegunki
genre,however,ratherthananalysethefunctionofcharactersonthelevel
Pave1,LubomirDolezel,andMarie-LaureRyan.SeeCoste1989,pp.107-ll4;
Dolezel1976,1999.Socioculturalandliteraryrulesandlawsaredefinedin
Margolin1989,p.14.
27HistoriansmightwanttoidentifypassagesshowinginfluenceofH?en'sPure
Landteaching,retroactivelyappliedtothisperiod,forexample.Suchpassages
provideevidenceforscholarsattemptingtoreconstructthesuccessivestagesinthe
developmentofthetext.
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ofabstractionsuggestedbytheworkofPropporrecentsemioticians.28
Whatisconsidered"correctbehaviour"intimesofconflictisbyno
meansconstantacrossculturesandhistoricalperiods,noracrossdifferent
genresofliteraturethatdealwithmenatwar.Conceptslikebraveryor
cowardicearenotnecessarilydefinedinexactlythesameway.Asan
exampleoftext-immanentinformationthatguidesourunderstandingof
characters,letuslookatthedescriptionofretainersinbattleinseveral
gunkinzonog・ αJo厂 ∫.Thetextslayparticularemphasisonthebehaviourof
menservingsomeoneofhigherrank.Wereadrepeatedlyofpraisefora
manwhodiestogetherwithhislord,andscornforonewholeaveshislord
todiealone.Finerdistinctionsandotherconsiderationscanberevealedby
acloserexaminationofthetextalone,withoutreferencetoother
contemporaryworksormodernhistoricalaccounts.Theimportanceof
dying"inthesameplace"isparamountinmanycases,butasecondary
considerationistheneedforawitnessofthelord'sdeath,orforapersonto
prayforhiminthenextlife.
Theexpressionsisshoni一 所 に(isshode一 所 で)occurinvowsto
dietogether,oftenrecalledwhenthesituationishopeless.291nthefamous
caseofKisonoYoshinaka,itisthelord,nottheretainer,whotwicethinks
ofthepromise.30Elsewhereafathervowstodiewithhisson,andbrothers
todietogether.31Here,though,weshallfocusonmoretypicalcases.
Distinctionsaremadebetweenthebehaviourexpectedof
(1)afosteror"milk"brother(menotogo乳母 子),alife-longcomrade
zaPropp1968[1928];GreimasandCourt駸1979;Bremond1980;Todorov1981
,
pp.48-58.
29Heike〃10ηogα'副
,"H?琮ikassen"法 住 寺 合 戦(8:11),vol.2,p.150,"Naishi-
dokoronomiyakoiri"内侍 所 都 入(11:11),vol,2,p.239.McCulloughl988,pp.
279,381.
301艶 ∫ん8〃20ηogα ∫副
,"Kawaragassen"(9:3),vol.2,p.174;"Kisonosaigo"木曽
最 期(9:4),vol.2,p.179.McCulloughpp.290,292-93.
31ForfatherandsonseeHeike〃aonogatari``Sen6saigo"妹尾 最 期(8:8)
,vol.2,p.
137.ForexamplesofbrothersseetheKawarabrothersorKoremori'sbrother
Sukemoriin"Nidonokake"二 度 之 懸(9:11),vol.2,p.213;"Mikkaheiji"三日
平 氏(10:13),vol.2,p.318.McCulloughl988,pp.273,309,351.
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inarmsalbeitinferiorinrank
(2)aretainer(而 あ 郎 等)32andkinsman(ie-no-ko家子)
(3)subordinates(genin下人).
Positiveexamplesoffosterbrothersincludethemenotogoof
Tomomori,Yoshinaka,andMunemori;whilenegativeexamplesincludethe
disloyalMunenobuandMorinaga.33Retainersandkinsmensometimesdie
fightingsothattheirmastermayescape,34andfrequentlyenterclose
combattoprotecttheirlord.35Kaneyasu'sretainerstrytocommitsuicide
aftertheirmaster'sdeath.Nakayori,believinghiskinsmanNakakanekilled,
attackstheenemyforcessothathemaydiehimself,butMichimori's
retainerabandonshimintheend.36Theroleofsubordinatesisancillary,
accordingtothetext,andtheyarenotexpectedtodiealoyaldeath.37They
performotherrolesinstead,suchaswhentheyareorderedtotakethenews
backtothelord'sfamily,ortotakereligiousvowsandprayforhim.38
3zAlsoreadr??
.TheusualpronunciationinKakuichi-bontextshasbeen
followed.
ssH
eikemonogatari,"Naishidokoronomiyakoiri"(11:11),vol.2,p.389,"Kiso
nosaigo"(9:4),voL2,p.182;"Notodonosaigo"能登 殿 最 期(11:10),vol.2,p.
385;"Miyanogosaigo"宮 彳企卩最 期(4:12),vol,1,p.327;"Shigehiraikedori"重
衡 生 捕(9:15),vol.2,p.230.McCullough1988,pp.381,293,379,158,315.
34Heikem・n・gatari
,"G・nji・ ・…"源 氏 揃(4・3),・ ・1.1,P.281;・R・k・k・d・n・
ikusa"六 ヶ 度 軍(9:6),vol.2,p.192;"KatsuuratsuketariOzakagoe"勝浦 付 大
坂 越(ll:2),vol.2,p.345.McCulloughl988,pp.138,192,361.
35Heikem・n・gatari
,"S・n・m・ ・i"実 盛(7・8),・ ・1.2,P.43,・Shi・ ・h・・agassen・ 篠
原 合 戦(7:7),vol.2,p.41.McCulloughl988,pp.234,233.
s6H
eikemonogatari,"Sen?aigo"(8:8),vol.2,p.138;"H?琮ikassen"(8:11),vol.
2,p.150;"Ochiashi"落足(9:18),vol.2,p.241;cf."Kozaish6minage"小宰 相
身 投(9:19),vol.2,p.243.McCulloughl988,pp.273,279,319,320。
37Wat
chingonastheirmasteriskilled,theyproudlyannouncehisdeath.
Subordinates'owndeathstendnottobementioned,althoughtheyaresometimes
describedasfleeingthebattle-fieldinterror.Heiken20nogatari,"Nidonokake"
(9:11),vol.2,p.214;"H?琮ikassen"(8:11),vol.2,p.154.McCullough1988,pp.
309,281.
3sH
eikerrt・n・gataNi,"Nid・n・k・k・"(9・ll),・1.2 P.213;・Hig・ ・hi・ ・ki・a・e・ 樋
口 被 討 罰(9:5),vol.2,p.183.McCulloughl988,pp.309,294.
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WhenwelookattheearlierH?enmonogatari保元 物 語andHeiji
脚 ηogo'副 平 治 物 語forexamplesofthemotifofaretainer's
self-sacrificeforhislord,ordesiretodietogetherwithhislord,wefindno
trulycomparableexampleinthefirstofthesetales,andonlyoneinthe
second.DuringthelengthydescriptionofthefalloftheShirakawaPalace
inH?enfnonogatari,Tametomo為朝andhiselderbrotherY6shitomo
義 朝areonopposingsides,eachaccompaniedbyhisfosterbrother.39
Whilebothrnenotogotakeactivepartinthecombat,neitheriscalledupon
todefendhislord'slife,andtheirmainfunctionistogiveadvice.Theterms
厂δ面(retainer)andfnenotogo(fbsterbrother)arementionedbothinthe
narrationandincharacters'speech,andonceeventopointedeffect,40but
thereisnosignofthemotifofself-sacrifice.Theclosestwecomeisa
commentfoundinsomevariantsthat"friendandfoealike"admirethe
foresightofKamadaMasakiyoinfleeingfromtheenemyinadirectionthat
doesnotleadTametomointoYoshitomo'scamp.41
1n地 卯monogatari,thereisoneclearparallel:theincidentrelating
howShigemoriissavedbyhisretainersduringtheTaikenmonbattlein
39H?en〃aonogatari(Kotohira金刀 比 羅texted
.NagazumiandShimada),book2,
"Shirakawa-donoooseme-otosukoto"白 河 殿 を 攻 め 落 す 事(Thetakingby
SiOTTrioftheShirakawapalace).Sud?ur61esue首藤 九 郎 家 季isTametomo's
fbster-brotherwhileKamadaMasakiyo蒲田 正 清isYoshitomo's.
40KamadadeliversananoriidentifyinghimselfasYoshitomo'sfoster-brother.
TametomorespondsbysayingthatthismeansKamadais"aretainerofmyhouse"
(wagaikkenor??? が 一 家 の 郎 等),andaskshowhedarespointanarrowathis
hereditarymaster(s?ennoshu相伝 の 主).KotohiraversionH?en"aonogatari,
NagazumiandShimadal961,p.106,andsimilarlyintheolderNakarai半井text,
ed.Tochigi1992,p.55.Theinterchangelosessomeofitsimpactintheearly
printedRufubon流 布 本versionwhereKamadaidentifieshimselfsimplyas
Yoshitomo'sr??nothismenotogo.SeeRufubonversion,ed.Nagazumiand
Shimada1961,p.363,trans.Wilson1971,p.40.
41H?
g・8η〃20ηogα'o酉,Kotohiraversion,book2,NagazumialldShimada1961,pp.
107-108,trans.Sieffert1988,pp.70-71.ThecommentisabsentintheolderNakarai
versionofH?enmonogatari,ed.Tochigi1992,p.56,0rinthelaterRufubon
version,ed.NagazumiandShimada1961,p.364,trans.Wilson1971,p.40.
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1159afterheisthrownoffhiswoundedhorse.42Tworetainersfightwith
AkugendaandKamada.Intheearliestsurvivingvariant,noparticular
evaluativecommentismadeoftheretainers'action,onlyofits
consequence,inpermittingtheirlordtoescapewithhislife.
二 人 の 郎 等 が 討 死 に け る あ ひ だ に ぞ 、重 盛 、は る か に の び に
け る 。
Histworetainerskilled,Shigemoriescapedfaraway.43
1ntheKotohiraversion,Shigemoriisdescribedasmountingonthe
horsebelongingtooneretainerastheenemywarriorKamadaisbusy
killingtheother.ThenarrativepaystributealsotoKamadaforsavingthe
lifeofhislordAkugenda.44
此 ひ ま に 重 盛 は カ お よ ば ず 景 泰 が 馬 に うち の り、六 波 羅 へ お
ち の び ら る 。二 人 の さぶ ら ひ な くは 重 盛 も 助 か りが た し 。鎌 田
兵 衞 な くは 惡 源 太 も あ や うくそ み え られ け る 。
Inthisinterval,hisstrengthfailing,Shigemorimounted
Kageyasu'shorseandfledbacktoRokuhara.Ifithadnotbeen
forthetworetainers,hecouldscarcelyhaveescapedwithhis
life.WithoutKamadanoHy?,itseemedthatAkugendawould
alsohavebeenindanger.45
42TheBattleofT
aikenmon"sectionisfoundineitherbooklorbook20fvariants
ofHeiji〃20ηogα'αr'.ForthispassageseeY?eibunko-bon陽明 文 庫 蔵 本 ,ed.
Kusaka,pp.191-92,trans.Chalitpanangune1987,pp.91-92;Kotohiratextofbook
2,ed.NagazumiandShimada1961,pp.228-29,trans.Sieffert1988,pp.166-67;
andRufubonversionofbook2,ed.NagazumiandShimada1961,pp.426-27,cf.
Reischauer1951,p.339.
43
旋 グ'〃aonogatari,Y6meibunko-bonbookl,"Taikenmonikusanokoto"待賢
門 の 軍 の 事,ed.Kusaka,p.192.Foranothertranslation,seeChalitpanangune1987,
p.92.
44Yoz?ae
monKageyasuattacksKamada,butiskilledbyAkugenda.Shint?
SaemonIeyasuattacksAkugenda,butiskilledbyKamada.
asHeiji
monogatari,Kotohiraversion,ed.NagazumiandShimada,1961,p.229,in
thesection待 賢 門 の 軍 の 事 付 け た り 信 頼 落 つ る 事"Thematterofthebattleof
theTaikenmon,withthematterofNobuyori'sflight."Theearlyprintedversionis
againsimpler:此ひ ま に 、 重 盛 は 虎 口 を の が れ て 、 六 波 羅 迄 ぞ お ち ら れ け る 。
二 人 の 侍 な か ら ま し か ば 、 た す か り が た き 命 也("lnthisintervalShigemori
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Therulesofwarriorconductinthe"real"worldareunlikelytohave
changedmuchfromthetimeoftherevoltsofH?en(1156)andHeiji
(1159)totheperiodoftheGenpeiwar(1180-85)whenmostofthe
incidentscitedfromHeikearedescribedasoccurring.Thetwoearlier
worksareofcourseonaconsiderablysmallerscale,anddonotdescribethe
varietyofmilitaryencountersfoundinHeikemonogatari.Nonetheless,itis
fairtosaythatthemotifonlybecomesimportantinthisnarrative,thethird
ofthewartales.Thisindicatesachangeinthegenericexpectationsof
charactersofacertainsocialcategory.Eachofthesethreeworkscanthus
beseentoformitsowntextualdomain.
3
Theepisodicnatureof.旋'んe〃aonogata厂'alsoposesachallengetoour
applicationofnarrativetheory.Genette'sapproachtotimeandorder46
providesausefulwayofanalyzingmanyaspectsofthisloosely-structured
work,butthequestionofstructurewithindiscretenarrativeunitscouldnot
beanalyzedtomysatisfactionwithoutrecoursetoanothertheory,theuse
ofpragmatics.
Anumberoftheoriesofhownarrativesareorganizedhavebeenbased
onWilliamLabov'sinfluentialmodelof"naturalnarrative,"originally
developedthoughastudyofnaturallyproducedoralnarratives.Weshall
introducefirstthetheoryofSusanFleischmanandapplyittoshort
narrativesintheKakuichiversionofHeikefnonogataNi,andthenshowhow
differentaspectsofthesameexamplescanbeexplainedbyMonika
Fludernik'smodel.Bothofthesescholarshaveappliedtheirversionsofthe
theorytopremoderntexts,whichmakethemodelsobviouscandidatesfora
theoreticalframeworkthatcanbeappliedinastudyofHeikenarrative
escapedfromthetiger'smouthandfledbacktoRokuhara.Ifithadnotbeenforthe
tworetainers,hecouldscarcelyhaveescapedwithhislife"),ed.Nagazumiand
Shimada1961,p.427,cf.trans.Reischauer1951,p.339.
46Genette1980,1982,1988.AnimportantalternativetoGenette'stheoriescanbe
foundinGermanstudiessuchasL舂mert1955andStanzel1984.Importantwork
continuestobedonebyGermancritics,manyofwhompublishalsoinEnglish.
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47structure
.
Fleischman'sexampletextsconsistofbothunscriptedconversation
andarangeofwritten("artificial")narratives,includingtexts丘oma
numberofmedievalEuropeangenres.Themodelsuggeststhatthereisa
"macro-organization"ofcomponentsinnarratives.48Sevencomponents
areproposed,butnotallneedtobepresentineverystory,normustthey
appearintheexactlythesameorder.Manystoriescanbeanalysedinterms
ofrepeatingpatternsofthesecomponents,eachofwhich"respondstoa
particularquestion":49
a.Abstract:
b.Orientation:
c.ComplicatingAction:so
d.Peak:
e.Evaluation:
f.Resolution:
g.Coda:
Whatwasthisabout?
Who,what,when,where?
Thenwhathappened?
Whatwasthehighpoint?
Sowhat?
Whatfinallyhappened?
Whatistherelationtothepresent
context?51
Agoodtestcasecanbefoundintheshortanecdotesthatmakeupthe
shortsection"Kagami"(Kakuichi-bonHeikemonogataribook11,section
14).ThefirststorytellshowYoritomoispromotedtoahighrankafterhis
house'svictoryatthebattleofDannoura.Thisconsistssimplyof
Orientation,ComplicatingAction(Complication),andEvaluation.
Orientation:when?
who?
Onthe23rdofthemonth
theformerassistantcommander
47Fleischman1990;Fludernik1996a,1996b.
4aTheterm"macro-organization"isusedbyFleischmantomeanglobalstructure,
whatFludernikcalls"macrostructure"orthewaythat"largerscenes...arestrung
together."Fludernik1996a,p.120.Bycontrast,"microstructure"canrefereitherto
theinternalstructureofsmallerunits,ortheirconcatenation.Theterms
"microtextual"and"macrotextual"arecontrastedmoreclearlyinSturgess1992.
49Fleischman1990,p.135.
so"ComplicatingAction"willbeabbreviated"Complication"belowinlinewith
theannotationsoftextsinFleischman1990,pp.317-71.
siFleischman1990,p.135.Fleischman'suseofcapitalizationisfollowedbelow.
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Yoritomo
what?waspromotedtosecondrank,andnot
Complication:tothethirdasexpected.
Evaluation:Sowhat?Thecourtdidnotwanttofollowthe
inauspiciousprecedentofearlierpro-
motionsofTairacourtiers.sz
TheEvaluationcomponentherepointstothewidersignificanceofthe
incidentintermsofthestoryasawhole,therivalrybetweenMinamotoand
Taira,andthecourt'sattempts(withvaryingsuccess)tocontrolthe
ambitionsofthetwohouses.
Thesecondstoryhasadoublestructure.Thefirstsegmentrelatesto
thenarrativepresent(1184.4.28)andthemusicalperformancebyYoshikata,
andendswithanExternalEvaluation:
Orientation:
Orientation:
Complication:
whe ?
what?
w加 κ2
Peak:
Evaluation(external):
Thissegmentconsistsoftwouniquenarrativeeventsor
clauses":(1)thetransferofthemirrorand(2)themusicalperformance.
Thetransferiswithoutfurtherincident(andleftwithoutevaluation)but
withYoshikata'sparticipation,wehaveaseriesofeventsmakingupasmall
story.ItsclimaxorPeakisYoshikata'sdeservedreceiptofareward.The
finalcommentmedetakere("splendid")isconsideredanExternal
Evaluationbecausethecommentismadenotbyanintradiegiccharacter
Thatnightatthehouroftherat
themirrorwasmoved
fromNaishidokorotoUnmeiden.
Therewerethreenightsofmusical
performance
Yoshikatawasaskedtoperformtwo
secretpieces,
andwasrewardedappropriately.
Thiswasasplendidhonor.53
iauenarrativeeventso "narrative
54
52Heikemonogatari
,"Kagami"鏡(11:14),vol.2,PP,403-404;McCullough1988,
p.388.Asummary,notatranslation,isgiven.
s3Heikemonogatari
,"Kagami"(11:14),vol.2,p.404."Hisreceiptofthereward
wasasplendidhonor"(勧賞 か う ぶ り け る こ そ 目 出 た け れ).
54Fortheterm"narrativeclauses"seeFleischman1990
,p.157.
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(acharacterwithinthediscourseframe)butbytheextradiegicnarrator.ss
Thesecondsegmentisinasenseafootnotetotheaccountof
Yoshikata'ssuccess.Thesecretmelodieshandeddowninhisfamilywould
havebeenlostifithadnotbeenfbrthefb血lnateinterventionofEmperor
Horikawa.Intermsofstructure,however,thissegmentexhibitsamore
developedorganization,containingmorecomponentsthanfoundinthe
previousexamples:
Orientation:Thesemelodieswerehisgrandfather's,
Complication:whokeptthemsecret,
anddiedwithoutteachingthemtohis
son.
Peak:ButhehadtaughtthemtoEmperor
Horikawa
Resolution:wholatertaughtthemtoYoshikata's
father.
Evaluation(external):WhenwehearoftheSovereign's
effortstopreventthelossoftheart,itis
hardnottobemovedtotears.56
HerewehaveagoodexampleofResolution,thenamegivento"a
clausethatanswersthequestion`Whatfinallyhappened?"'S7Thenarrator
endsbyexpressingadmirationfortheemperor'sconsideratebehaviour
(oηんoんo厂ozα3効inkeepingtheart(michi)丘omextinction.Theintentisto
movetheaudience,oneassumes,butthenarratorphrasesitasapersonal
admissionofbeingscarcelyabletoholdbacktears.HeretheSpeakernot
onlyhasavoice,butisembodiedwithtear-glands.sg
ssOnetypeofInternalEvaluationnotappearinginthetextof"Kagami"butvery
frequentelsewhereistheanonymouscomment:"peoplesaidthat..."(...hito
m?hikeru).Goodexamplesincludethenegativecommentsonthewealthy
Kunitsuna邦 綱in"Gosan"(3:3)andpeople'scriticismofKiyomoriin"Miyako
utsuri"(5:1).Heikemonogatarivol.1,p.196,348;cf.McCullough1988,p.101,
166.
56Heikemonogatari
,vol.2,p,404,thepassageending:道を う し な は じ と お ぼ
し め す 御 心 ざ し 、 感 涙 お さ へ 難 し.
57Fleischman1990
,p.142.
58Fleischmanusestheterm"Speaker
,"anexpressionthatremindsusofthe
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The"Kagami"sectioncontainstwomoremajoranecdotes.Oneisthe
ancientstoryofAmaterasushuttingherselfinthe"heavenlyrockcave"
(amanoiwato).Thefinaloneisthenarratologicallymostinteresting,and
byitslengthanddetailthemostappropriateforanalysisusingthe
Labov/Fleischmanmodel.Theanecdotecanbesummarizedasfollows:
Onacertainyear[960],day,andtimeduringEmperorMurakami's
reign,thereisafireinaPalacebuildingclosetowheretheMirrorisstored
(ORIENTATION).ThereisnooneondutytobringtheMirrortosafety.
Saneyoricomestothesceneandweepsatthethoughtofthedestructionof
themirror(COMPLICATINGACTION).ThenheseestheMirrorinthe
highbranchesoftheShishindencherrytree,shininglikethemorningsun
(PEAK).Heweepsforjoy(INTERNALEVALUATION)andkneelsand
praysthatAmaterasumaybringtheMirrordowntohim
(COMPLICATINGACTION).TheMirrorfliesdownandhetakesitat
oncetosafety(RFSOLUTION).Inrecenttimes(o乃訛αgo厂o)ithasbeen
keptintheUnmeiden.Inthisworldofours(konoyoniwa)noperson
woulddreamofhandlingit,norwouldtheMirrorgotoanybody(CODA).
Theancienttimesweresplendid!(EVALUATION).59
here-and-nowpresenceofthenarrator.Generalizeduseoftheterm"narrator"has
weakenedthissense.Fleischman1990,p.150.
59Heikemonogatari,vol.2,p.404-406,McCulloughl988,p.389.Again,a
summaryratherthanatranslationisgiven.Thepassagereadsasfbllows:遷都、遷
幸の後百六十年 をへて、村上天皇 の御宇、天徳 四年 九,月廿三 日の子剋 に、内
裏 なか のへ には じめて焼亡 あ りき。火 は左衛 門の陣よ りい できた りけれ ば、
内侍所のおは します温明殿 もほ どちか し。如法夜 半の事 なれ ば、内侍 も女官
も参 りあはず して、か しこ所 をいだ し奉 るに も及ばず。小野宮殿 いそ ぎ参 ら
せ給ひて 、 「内侍所す でにや け させ 給ひぬ。 世は今 はか うごさんなれ」 とて
御涙 をなが させ給 ふ処に、 内侍所 はみつ か ら炎 のなか を とび いで させ給 ひ、
南殿の桜の梢にかか らせおは しま し、光明か くや くとして、朝 の 日の山の端
を出つ るにことな らず。其 時小野宮殿 「世はいまだ うせ ざ りけ り」 とお ぼ し
めすに、 よろこび の御涙せ きあへ させ給 はず、右 の御 ひ ざをつ き、左 の御袖
をひ ろげて、泣 々 申させ給ひ けるは、「昔天照大神百王 をまぼ らん と御 ちか
ひ あ りける、其御誓 いまだあ らたま らず は、神鏡 実頼 が袖 に宿 らせ 給へ」 と
申させ給ふ御詞のいまだ終 らざるさきに、飛び うつ らせ給ひ け り。す なはち
御袖につつんで、太政官 の朝所へ わた した奉 らせ給ふ。近来 は温 明殿 にお は
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HerewehaveourfirstclearexampleofInternalEvaluation:Saneyori
ismovedtotearsbythemiraculoussurvivaloftheMirror.601nthis
narrativesegmentitisnotthenarratorbutratheracharacterwhohasthe
roleofprovidingcommentaryontheevents,emphasizinghow
extraordinaryitisthattheMirrorescapeddestruction.Saneyorikneelsand
prays.TheuseofdirectquotationcansometimesbeamarkofEvaluation,
buthereithasthedoublefunctionofsettingoffanotherseriesofevents.
Thereisnomarkedcausalconnection,butwearesurelysupposedto
understandthattheMirrorfliesdowninanswertoSaneyori'sprayers,
perhapswiththeSunGoddess'said.Thissolvesthecrisisathand
(Resolution),andalsosignalsachangetothe"hereandnow"ofthe
Speaker.Thelasttwosentences(fourintheoriginal)return"theverbal
perspectivetothetime-frameofspeaker-now."61Notetheuseoftimeand
placedeicticslikec励㎎omち か ご ろ(近 来),konoyoniwaこの 世 に は,
andj?ai上 代("theancienttimes").62Thefinalevaluatingclauseends
onceagainwiththepanegyricmedetakere.
Theexampleof"Kagami"suggeststhatitispossibletoapplythe
Fleischman/LabovmodeltoHeike〃20ηogα'o厂∫.Throughthisexperiment,
onebecomesawareofaspectsofthestructurethatmightotherwiseescape
notice.Themodelisofcoursenottheonlypossibletypologythatcouldbe
broughttobearonthemacro-structureofepisodes.MonikaFludernikhas
developedthemodelinanumberofpromisingways,redefiningor
renamingseveraloftheterms.63Shecontinuestousethetermsabstract,
orientation,evaluation,andcoda,butusesthetermincidenceinplaceof
the(perhapssomewhatmisleadinglynamed)"ComplicatingAction"inthe
Laboe/Fleischuranscheme.Shealsopointsouthoworientationcanoccurat
differentpointsinthenarrative.Itisbynomeansalwaysintheinitial
position."Delayedorientation"iscommon,andischaracterizedas
しま す 。 こ の 世 に は う け と り奉 ら ん と 思 ひ よ る 人 も 誰 か は あ る べ き 。 神 鏡 も
又 宿 らせ 給 ふ べ か らず 。 上 代 こ そ 猶 も 目出 た け れ.
60Naishidokoro内 侍 所
,oneofthethreeSacredTreasures.
6iFleischman1990
,p.138.
62ChikakoNOiswritten近来intheNKBTeditionbyTakagietal.1959,p.355.
63Fl
udernik1996a.
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"off-plot"infunction.The"Kagami"firestorycouldhavebegunwithan
explanationofhowtherewerenowomenondutythatnightinthe
Unmeiden温 明 殿wheretheMirrorwasstored.641nstead,this
informationisonlygivenlater,however,toexplainwhynoonerescuedthe
Mirror.InFludernik'stermsthiswouldbe"delayedorientation."Another
varietyis"embeddedorientation,"wheretheinformationisincludedwith
anothercomponent.Wenotethattheinformationaboutthelocationofthe
Mirrorisincludedtogetherintheincidencesection,inthedescriptionof
whereth馭irebrokeout.6s
Anothercategoryiscomment.Thisisexemplifiedinthewell-known
Amaterasustory.WhentheSunGoddessopensthedoorofthecave,the
lightshinesonthegodsoutside,andtheirfacesappearpalelywhite
@o刀o訥 〃oんの,``andfromthiscomestheexpressionomo-3痂 厂o
[`interesting']wearetold."66Thiscommentreferstothehere-and-nowof
thespeaker,andisausefuldescriptionofatextfeaturenotwellcoveredby
categorieslikeEvaluationorCodainFleischman'sscheme.Commentsare
distinctfromthecategorythatFludernikgenerallytermsresult/evaluation
Themacro-structurefeaturethatFludernikhasanalysedmost
extensivelyistheincipit.Explicitmarkingofthebeginningofanarrative
clauseisfoundinawiderangeofnarrativetypes,丘omMalory'sArthurian
storiestoconversationalstoriesofpersonalexperience.67Manylonger
storiescanbesubdividedintowhatFludernikcalls"episodes"(asthisword
willbeusedtorefertolargernarrativeunitsinthepresentstudy,theyhave
beencalled"segments"here).Inthecaseof"Kagami,"twoofthenarrative
segmentsbeginwiththewordsate("nowthen"):thestoryofAmaterasu,
andtheshortsegmentthatfollows,aboutthetransferoftheMirrorinthe
64他'ん θ〃20ηogo'αr'
,vol.2,p.405:内 侍 も 女 官 も 参 り あ は ず し て 、か し こ 所 を
い だ し 奉 る に も及 ば ず.
65Heikernonogatari
,vol.2,p.405:火 は 左 衛 門 の 陣 よ りい で き た り け れ ば 、ﾏk1
侍 所 の お は し ま す 温 明 殿 も 程 ち か し,emphasisadded.
66Heikemonogatari
,vol.2,p.405:互 に か ほ の し ろ く 見 え け る よ り面 白 とい ふ
詞 は は じま り け る と そ 承 る,emphasisadded.
67Fludernik1996a
,pp.63-71,92-128(on"Narrativestructurebeforethenovel").
SeealsoFludernik1996b,1999,2000.
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reignofEmperorKeika.Thetypeofstructuralanalysisoutlinedherehas
manypotentialimplicationsforissuesofinterest:thevexedquestionofthe
oralityoftheHeiketextandtheequallyproblematicquestionof"tense"in
premodernJapanesenarrative.68
4
1nwritinganarrativestudyoftheKakuichivariantofHeike
monogatari,Iwasguidedbytheconvictionthattheoriesofnarrativemust
notbeculture-orlanguage-specific,andcanbeappliedaseffectivelytoa
premodernnarrativeastoamodernone.Analyticaltoolsmustbecapable
ofdealingwithworksofagreatvarietyofgenres,cultures,languages,and
times.Perhapsitisaninevitablereflectionofchangingreadinghabits,but
therangeofworksanalysedbynarratologistsstillfailstofulfilthepromise
ofRolandBarthes'path-breaking"lntroductiontotheStructuralAnalysisof
Narratives"(1966),anessaythatpointstotheuniversalityofnarrative,
"presentinmyth
,legend,fable,tale,novella,epic,history,tragedy,drama,
comedy,mime,painting(thinkofCarpaccio's5切漉 しケ跏1の ,stainedglass
windows,cinema,comics,newsitem,conversation[...]ineveryage,in
everyplace,ineverysociety."69Allofthemainnarrativetypeshave
subsequentlybeenthesubjectofnarratologicalenquiry,includingonce
shunnedformslikehistoryanddrama,yetnarrativetheorystilltendsnotto
lookbeyondtheboundariesofage,place,andsociety.
Asscholarscarryoutdetailednarratologicalanalysesofindividual
texts,particularlythose丘omlessstudiedlinguisticgenresorperiods,itwill
provenecessarytore-examinethestandardapproachestonarrative
discourse,andtodevelopcertainconceptsingreaterdetail.Justasin
modernlinguistics,thegrammaticalpatternsofEastAsianlanguagesare
notforcedtolieontheProcrusteanbedofLatinsyntax ,sothenarrative
patternsofmedievalJapanesemonogatarishouldnotbeobligedtoconform
toWesternexpectationsabouthowstoriesaretypicallyconfigured.
6sAnanalysisofthefunctionoftenseuseinthe"Mirror"episodecanbefoundin
Watson2003,pp.83-87.Thefunctionofdiscoursemarkerslikesateisalso
discussedinthesamechapter,pp.105-112.
69Barthes1977[1966]
,p.79.
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Narratologyhasshownitselfflexibleenoughtodealbothwithwhatis
typicalandatypicalintheWesterntradition.Ithasnotshirkedatthetaskof
makingathoroughinventoryoftheclassicdevicesoffiction.Ithasrisento
thechallengeofpostmoderntextsbydevelopingnewwaysofanalysing
unusualnarratologicalfeatures("second-personnarrative"forexample).It
mustnowdothesamefornon-Europeanliterature,especiallyingenres
withoutanyexactequivalentintheWestlikethevariouskindsofHeian,
Kamakura,andMuromachimonogatari.
Wemustconsidernotonlywhattheorycandoforus,butalsowhat
wecandofortheory.ThoseofusinvolvedinthestudyofJapanesetexts
haveanobligationtocontributetoalargerdebateonliterature,the
internationaldiscussiononthenatureofnarrativeinallitsforms.Asmost
ofthemajorstudiesofnarrativehavefocusedprimarilyonthemodern
Europeantradition,muchattentionhasbeengiventoarelativelylimitedset
ofgenres(thenovel,theshortstory)andtotheliterarydevicesmost
frequentlyfoundinthem.Thisculturalbiashasmeantthatotherformsof
story-tellingarelessunderstood,includingthoseofpremodernandearly
modernEurope,letalonetheimmensevarietyofnarrativesfoundamong
peoplesaroundtheworld.Itisofcourseimportanttounderstandhow
narrativetechniquesfunctionwithinaparticularworkorgenre,andhow
theychangeovertimewithineachlinguistictradition,throughindigenous
culturaldevelopmentsorthroughcontactwithotherliteratures.Yetabove
andbeyondthis,casestudiesinnarratologycontributetoalargerpicture,
theunderstandingofnarrativeperse.Thedesiretoconstructabetter
generaltheoryofnarrativeshouldbeanimportantaimofthosewhostudy
theproductionandreceptionoftexts.
DetailedcasestudiesofEastAsiannarrativecancontributetothis
largerprojectbycallingintoquestionsomeoftheEurocentric,modernist
assumptionsofnarratology.Byexaminingthestory-tellingtechniquesof
genreslikemonogatariandsetsuwa,forexample,wecanconfirmwhether
thetheoriesareas"universal"astheyaresometimesimaginedtobe.If
thereareimportantnarrativeaspectsoftheworksthatcannotbe
convincinglydescribedorexplainedbyanyofthetheoriestested,thenwe
mustconsiderwhetheritispossibletoreviseorextendanexistingtheory,
orwhetheranentirelynewapproachisneeded.Theidentificationofgapsin
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thetheorywillultimatelybenefitthestudyofallnarratives,ofother
culturesaswell,includingEurope,especiallyinthecenturiesbeforethe
novelgaineditshegemony.
Onlybydetaileddescriptivestudyofwhatisusualandtypicalina
givengenrecanwereallyunderstandhowaparticularnarrativefunctions
andbegintounderstandwhatisuniqueandspecial.Inthefieldof
premodernJapaneseliterature,weneedmorebasicworkonthemost
frequentandcommonformsofnarrativestructure,togetherwithcloser
studyoftherepresentationoftime,space,speech,andaction.Oneofthe
claimsofnarratologyisthatitcan"helptoaccountforthedistinctiveness
ofanygivennarrative."'ｰIfthisso,thenmoreeffortmustbeexpendedin
doingjustthat.
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